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For a long period of time, in Japan, the study of the relationship between Japan and French Indochi-
na during the World War II had been conducted from the perspective of the Japanese history of diplo-
macy and military, or the history of Vietnamese national movement focusing on Ho Chi Minh and 
Viet Minh. In recent years, however, the focus of attention for the study has shifted to new areas, which 
are multi-archival research by Japanese scholars using historical sources in French archives, study of 
the people who were involved in the political current, different from Ho Chi Minh and Viet Minh, 
such as pro-Japan nationalists and the intellectuals who supported the Tran Trong Kim Cabinet, the 
new development of the study for the famine in 1945 that was conducted based on the Japan‒Vietnam 
joint study project in the early 1990s, as well as the empirical studies for the economic relationship be-
tween Japan and Vietnam and for the roles played by the Chinese abroad, and the Japanese people 
continued to stay in Indochina after the World War II, the trials for war criminals in Saigon, and the 
relationship between Japan and Laos during the war. The recent research trend in Japan is outlined 
in this paper while looking to these areas described above. Please note that the discussion in Masaya 
Shiraishi 2011 is limited to Vietnam, however, the author presents a well-balanced discussion on the 
historical development by paying attention to the circumstances in Japan and France, in light of the 
recent study trend. In addition, Kyoichi Tachikawa 2008-2 presents relatively recent availability of 
the historical sources concerning the relationship between Japan and French Indochina during the 
World War II.
1.　As history of Japan’s military and foreign policy
The Imperial Japanese Army invaded French Indochina prior to the outbreak of the Asia Pacific 
War. Although the invasion of the Japanese Army to the northern French Indochina in 1940 was made 
in the context of the Shino‒Japanese War, consequently it constituted the first step for the Japanese 
armed forces to advance southward. The invasion to the southern French Indochina in the following 
year (1941) was made as an act of looking ahead the further advancement to the Southern area. That 
triggered a backlash by the U.S. and Britain, which directly led to the Asia Pacific War. Japan was ac-
cepting the colonial administration of France during the Asia Pacific War, but in March 1945, at the 
end of WWII, the allied forces were approaching, and that was when Japan decided that they cannot 
rely on the cooperation of the French colonial government and toppled the colonial government in a 
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dochina and the Japanese coup de main in French Indochina have drawn attention as important 
themes of the history of Japan’s military and foreign policy since early stage of the post World War II.
In this field, Shinjiro Nagaoka 1963, Kajima Institute of Peace 1971, and Kajima Institute of Peace 
1973 are pioneering studies, laying the foundation for subsequent researches of the history of Japan’s 
foreign policy while Ikuhiko Hata 1963, Japan Defense Agency 1968, and Japan Defense Agency 1969 
are similarly pioneering studies, laying the foundation for subsequent researches of the history of Im-
perial Japanese Army. Fundamental flow presented in those literatures is still inherited in many of the 
present studies.
A number of scholars paid attention, with regard to the Japanese invasion to French Indochina, to 
the cross relationship of an aspect as a solution to the Sino‒Japanese War with an aspect as southward 
invasion, as well as how to interpret the inner conflict of the Japanese government and the army that 
caused the armed conflict at the China‒Vietnam border in spite of the successful negotiation with the 
French Indochina government at the time of the invasion to northern French Indochina. In Ryoichi 
Tobe 1978, the author points out the precedence of the intent to solve the Sino‒Japanese War at the 
time of the invasion to northern French Indochina, while the author of Sumio Hatano 1985 claims that 
the Japanese army regarded the further southward invasion in the context of the Sino‒Japanese War. 
Furthermore, Ryoichi Tobe 1990 claims that unsuccessful Japan‒Netherlands Indies Economic Negoti-
ations was one of the important factors leading to the invasion to southern French Indochina.
The author of Minami Yoshizawa 1986-1 argues that the conflicting perspectives of the Japanese 
army and the navy were both included in the national policy documents while the conflicts between 
the parties at the time of the invasion to northern French Indochina remained unresolved. The state of 
the “mixed presence of inconsistent positions” encouraged both army and navy to justify their own 
course of action, triggering the expansion of the war. The author of Atsushi Moriyama 1991 and Atsu-
shi Moriyama 2012 further redefines the argument of Yoshizawa to claim that a lack of clear decision 
was causing to lead Japan to the outbreak of the war. The author of Kenichi Arakawa 1991 argues that 
there was an impact of the idea of “Self-sufficiency and Self-defense”, which was its “public stance” in 
addition to the navy’s “self protection”, which was its real intention to the invasion to southern French 
Indochina.
With regard to the Japanese coup de main in French Indochina, the authors of Masaya Shiraishi, 
Motoo Furuta 1976 discuss the issues of Why Japan saved the French colonial government in Indochi-
na for a long period of time as opposed to the elimination of the European colonial government in 
Southeast Asia for its own occupation after the outbreak of the World War II, and Why Japan adopted 
a policy of granting instantaneous “independence” to the three nations in Indochina instead of admin-
istering military rule after the Japanese coup de main in French Indochina. They point out regarding 
the issue of, that the Army Forces Central Command, which took the leadership in the French Indo-
china policy, decided that the “peace restoration” (=saving the colonial government) is the most effi-
cient procedure for the sake of smooth execution of the mission and procurement of natural resources, 
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and for the issue of, that after Mamoru Shigemitsu appeared as a foreign minister, a theory of “granting 
an instantaneous independence” was formed in the Ministry of Foreign Affairs of Japan̶Seat of 
ambassador that had a voice to the French Indochina policy, and the argument was accepted by the 
Army Forces Central Command in the context of the Soviet issue.
The author of Kanji Akagi 1984 sheds light on the conflict between the Ministry of Foreign Affairs 
and the Army by focusing on the “new policy on the Great East Asia” of foreign minister Shigemitsu as 
the main theme. Regarding the review of the Shigemitsu diplomacy, symbolized by the “Great East 
Asia Manifest” in 1943 and the political stance of “granting the instantaneous independence” of French 
Indochina that was included in the manifest, in the context of the history of Japan’s foreign policy, 
Sumio Hatano 1995 and Sumio Hatano 1997 clarifies the importance of the policy of “granting inde-
pendence” to French Indochina, which has been paid little attention in the past study of the history of 
Japan’s foreign policy, by referring to the historical resources currently available in order to present 
highly detailed study finding.
2.　New study for the Japan‒France cooperation
Sachiko Murakami 1984 is one of the pioneering achievements in terms of the study covering the 
movement on the French side as well as the relation with the national movement in Vietnam, going 
beyond the borders of the history of Japan’s military and foreign policy. In recent years, there have 
been outstanding multi archival studies conducted by taking advantage of historical resources in 
French archives.
One of them is Kyoichi Tachikawa 2000-1, containing 347 pages, which discusses the Japan‒France 
cooperation for Indochina during the World War II as the main theme. While Tachikawa argues that, 
“France’s cooperation with Japan in relation to Indochina was not necessarily a positive one, but rather 
France was forced to cooperate from necessity” (Kyoichi Tachikawa 2000-1, page 11). But he concludes 
that when looking at the big picture of Japan‒France cooperation in the “balance sheet”, “it is possible 
to conclude that the France‒Japan cooperation was quite successful in terms of whether its purpose 
was achieved or not. The things did not turn out as expected in the economic aspect for Japan, but in 
the military affairs, it may be considered that Japan could take advantage of France to the fullest extent. 
As for France, French Indochina survived the military and economic crises while its existence had 
been questioned during the France‒Germany ceasefire, and France was able to keep its sovereignty of 
Indochina through the post war era in spite of the temporary severance due to the Japanese coup de 
main in French Indochina” (Kyoichi Tachikawa 2000-1, page 247).
Another is a doctoral dissertation submitted by Chizuru Namba to Universite Lyon 2 in 2006 that 
was subsequently published as a bulky 279-page work in 2012 in France (Chizuru Namba 2012). The 
author discusses how France and Japan negotiated (including competition, cooperation, and compro-
mise) in order to get support from the local residents including the Vietnamese in Indochina during 
the World War II, by focusing on the cultural aspects to study the everyday-level micro-politics, na-
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tional policies, ideological propaganda, and cultural policies. Some part of the dissertation has been 
published in Chizuru Namba 1998, Chizuru Namba 2000, Chizuru Namba 2006, Chizuru Namba 
2007, and Chizuru Namba 2009 in the Japanese language.
The study by Namba not only clarifies the cultural policies, which not many scholars have paid at-
tention in the past, but is also unprecedented in terms of presenting the perspective of “3-party rela-
tionship”. The author points out that, “Indochina in this era was special in terms of coexistence of the 
three parties, French, Japanese, and the local people. The 3-party relationship could become dynamic 
by adding another party to 2-party relationship, which uncover camouflaged contradictions and po-
tential problems. There was a possibility of the balance that was in place in the coexistence of Japan 
and France, the dominance relationship between France and Vietnamese, and the contiguity of Japan 
with Vietnamese thrown off by the existence of the local people, Japan, or France respectively. The new 
development and its limit of French colonialism in the presence of Japan, and the deceptive nature of 
Great East Asia Co-prosperity Sphere as Japanese policy, revealed by the coexistence with France must 
have been important factors for the development of the independence movement by the local people” 
(Chizuru Namba 2006, page 203‒204), which argument is quite convincing.
3.　Study for the national movement in Vietnam
In the development of the Indo‒China War and the Vietnam War during the post war period, it was 
easily understood that the studies of the national movement in Vietnam during the World War II fo-
cused on Ho Chi Minh and Viet Minh. The pioneering Viet Minh studies include Junichiro Shimbo 
1971, Minami Yoshizawa 1972, and Arata Konuma 1988.
Meanwhile, Masaya Shiraishi began to focus attention on the movement of the pro-Japan national-
ists from relatively early stage, presenting his views in publications such as Masaya Shiraishi 1982-1. 
Although the options of the revival of Cuong De and Ngo Dinh Diem getting into the picture were 
eliminated in relation to the policy of “granting instantaneous independence” by the Japanese coup de 
main in French Indochina. Then he sheded light on the background of the formation of the Tran 
Trong Kim Cabinet in Masaya Shiraishi 1984 to indicate the shift of the Japan’s policy gave a great in-
fluence on the political movement in Vietnam during the stage of the World War II.
Furthermore, the author reviews in Motoo Furuta 1996 and Motoo Furuta 2002 the movement of 
the intelectuals who supported the Tran Trong Kim administration and how Ho Chi Minh and Viet 
Minh evaluated the “pro-Japan tendency” of these people.
Recently, studies addressing the pro-Japan nationalists who were sort of outside the circle of Ho Chi 
Minh and Viet Minh are surging. The author of Kyoichi Tachikawa 2000-2 discusses an overall picture 
of the movement of the Vietnamese nationalists who belonged to organizations such as the Patriotic 
Party, Việt Nam Phục quốc Đồng minh Hội, the National Socialistic Party, Cao Dai and Hoa Hao that 
had contact with Japan’s national institutions, military, and civilians. The author of Shigeru Takatsu 
2013 and Shigeru Takatsu 2014 studies the movement of Cao Dai followers who had ties with Japan. 
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The author of Masaya Shiraishi 2012 referred to the relationship of Japan and the Vietnamese politi-
cians durig the war focusing on the movement of Cuong De. Hisashi Maki, a journalist produced 
Hisashi Maki 2012, which is a documentary describing the involvement of Mitsuhiro Matsushita of 
Dainan Co. to Vietnam focusing on the relationship of him and an independentista. Although it may 
not be a specifically an academic book, it has rich content.
4.　The economic relations between Japan and Indochina, and the famine in 1945
Yukichika Tabuchi 1980 and Yukichika Tabushi 1981 are pioneering works that systematically dis-
cuss the economic expectations that Japan had for French Indochina during the World War II. It ex-
plains the fact that Japan expected Indochina to be the “wartime food storage” mainly with rice consid-
ering the crop supply circumstances at the time. The author of Teruhiko Iwatake 1981 criticizes 
Tabuchi for his idea of Japan having “Colonization plan” as a foreign policy.
Masaya Shiraishi 1986-1 and Masaya Shiraishi 1986-2 follows, based on Tabuchi’s study, Japan’s eco-
nomic policies and the progression of Japan‒France economic negotiations by using historical 
resources in French archives. While Shiraishi points out that Japan did not necessarily realize its 
intentions in the economic aspect due to the resistance on the French side, Kyoichi Tachikawa 2000-1 
further argues that there were rather many aspects where Japan’s expectation was not met, but on 
the other hand, France made a fundamental achievement, that was to keep the French Indochina 
economy, which crash was deemed inevitable, survive.
Also in recent years, new studies, including, Yasuyuki Hikita 1995, Yasuyuki Hikita 2013, Eiko 
Yuyama 2006, Eiko Yuyama 2008, Eiko Yuyama 2011, and Eiko Yuyama 2013 are emerging. In their 
studies, the scholars empirically dredge up the economic operations in Indochina by Japanese people 
and Japanese companies in the pre World War II era, to describe the economic relationship between 
Japan and Indochina. Also, full-fledged studies for the Japan’s policies on Chinese abroad, such as Vo 
Minh Vu 2010 have been initiated.
Now, probably the worst event happened during the World War II in Indochina was the great fam-
ine in the northern Vietnam in 1945. The famine was even mentioned in the declaration of indepen-
dence of the Democratic Republic of Vietnam, read by Ho Chi Minh on September 2, 1945, that “more 
than 2 million of our fellows died from starvation”. This event, assuming an extremely political charac-
ter, continued to be the point of issue in the foreign policy between Japan and Vietnam until late 1980s 
during which the relationships between the government of Japan and the Democratic Republic of 
Vietnam, as well as between Japan and Socialist Republic of Vietnam were far from favorable.
Although this famine has been stored in the memory of the Vietnamese as extraordinary sufferings, 
there was no political authority during the period of enormous change of the Vietnamese politics at 
the end of WWII, to thoroughly record the sufferings. A long war-torn era continued in Vietnam after 
the event, thus there are not many objective materials referring to the real situations of the sufferings. 
Between 1992 and 1995, a study was conducted intending to restore the real situation of the sufferings 
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of the famine by small unit, such as “a village” or “a hamlet”, as accurately as possible. The study was 
proposed by a Japanese scholar studying Vietnam, and history academics from both Japan and Viet-
nam participated. In the study, a researcher picked a village (or a hamlet) per suffered provinces where 
there was patriarch for the surveyor to make inquires about the total population, household composi-
tion, and the number of death from starvation per household in and around 1945. There were 23 vil-
lages (including hamlets) to be surveyed, and a report Motoo Furuta 1995-1 was published in Viet-
namese language in 1995. In 22 out of the 23 villages the total population in and around 1945 was 
almost accurately restored. The death rate in those villages and hamlets ranged from 8.37% to 58.77%, 
which shows regional dispersion as for the scale of sufferings, but at any rate, it was confirmed that a 
quite extensive areas were devastated. This study is introduced in Motoo Furuta 1994, Motoo Furuta 
1997-1, and Motoo Furuta 1997-2 by Furuta who was the leader of the Japanese scholars.
This study seems to be significant as a historical sociological survey regarding the 1945 famine in 
terms of finding out the real situation of the sufferings in a small unit, as opposed to an entire picture 
of the sufferings. However, it will continue to be controversial as to whether the survey in a small unit 
provides typicality for the overall sufferings of the famine. Also, questions and criticisms regarding the 
survey have been brought up in Ikuhiko Hata 2008 and Kuniaki Asomura 2013. They claim that it is 
unfair to emphasize on the “responsibility of Japan”, and the “responsibility of France” should be also 
brought up since France had governed Indochina up until March 1945.
In the discussion, Asomura brings up four issues as “the author’s tentative conclusion” as follows: 1. 
The occurrence of famine is probably the fact of the matter; 2. There is a lack of proof for any of the 
numbers cited as death number; 3. As factors of causing the famine 1) Flood disaster, (2) the transport 
of rice from the south was disrupted due to air strikes by US forces, (3) Export to Japan, (4) Procure-
ment of rice by the Japanese military, and (5) Expansion of the area for jute cultivation by the Japanese 
government; are pointed out. Among these, (1) and (2) are satisfactory.; 4. Japan’s ethical responsibility 
is undeniable, however, the primary responsibility should lie on France (Kuniaki Asomura 2013, page 
326‒327). It is required, both from the aetiological perspective and in the responsibility theory, to 
clarify how the rice pickup was operated, including the consideration of the rice buying system 
controlled by the French colonial administration, and who had the rice in the midst of the famine that 
occurred before and after the Japanese coup de main in French Indochina.
As Asomura recognizes that “the recent scholars in our country are much more non-emotional and 
objective than before” (Kuniaki Asomura 2013, page 313), it is fair to say that the people are finally be-
coming to be able to discuss this issue scholastically in Japan after the elapse of nearly 70 years after the 
war.
5.　New studies
Some of the successful studies with new outcomes in recent years are the researches regarding issues 
that link from the war period to the post war era. One of them is the study demonstrated in Chizuru 
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Namba 2008 and Chizuru Namba 2011. The author Chizuru Namba addresses two trials for the 
Japanese war criminals in the post WWII era; Tokyo Tribunal of War Criminals and Saigon Tribunal 
of War Criminals. It is a study about the circumstances of the French government that denied the 
codependent relationship with Japan during the wartime in Indochina, and in order to show its 
presence in the relationship with the Allies, voluntarily investigated and administered justice to the 
war crimes committed by Japanese nationals.
Another is the study about the Japanese soldiers and Japanese nationals who stayed in Indochina af-
ter the war for various reasons, including the reason that they wanted to avoid prosecution as a war 
criminal. Some of the literatures include Minami Yoshizawa 1986-2, Kazuaki Oka 1994, Kyoichi 
Tachikawa 2002, Kazuhisa Ikawa 2010, and Ikuhiko Hata 2012. Among those, Kazuhisa Ikawa 2010 is 
the most comprehensive research thesis addressing the participants of the independence movement in 
Vietnam. In Eiichi Hayashi 2012, the author deals with the Japanese soldiers who remained overseas 
after the war all over Asia. It is concluded in many of these studies that the number of Japanese soldiers 
remaining in Indochina after the war is 700‒800. Moreover, about 600 among the remaining soldiers 
are estimated to have participated in the independence movement in Vietnam.
As another new study trend, a study concerning Laos has emerged as seen in Yoko Kikuchi 2013. 
Most of the conventional studies conducted in Japan focused on Vietnam, with very little researches 
done for Laos and Cambodia. There have been minor references to Cambodia and Laos. For example, 
the author of Motoo Furuta 1991 and Motoo Furuta 1995-2 pointed out the significance of Japan’s 
granting independence to the three kingdoms, Vietnam, Cambodia and Laos right after the Japanese 
coup de main in French Indochina because that ensured the people to look at the respective indepen-
dence of the three nations as an agenda instead of putting Indochina in the framework of indepen-
dence. As another example, the author of Chizuru Namba 2007 and Chizuru Namba 2012 addressed 
the policies on Cambodia and Laos by the French colonial administration during the war. However, 
there have not been any studies done by taking advantage of the materials written in the languages of 
Cambodia and Laos. In the meantime, an original copy of Yoko Kikuchi 2013 was published in the lo-
cal Laos language in 1987 and in 2010 a Japanese translated version was published. The work consists 
of retrospect by Phoumi Vongvichit, who was the governor of Houaphan prefecture at the time of the 
Japanese coup de main in French Indochina, and later became a leader of the Laos’s independence 
movement, as well as interviews and surveys of the concerning Japanese nationals. It has ep-
och-making significance as a study of Indochina and Laos conducted by a Japanese scholar. It is much 
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I.　日本における研究状況
2012〉が，大戦期のフランス植民地政権の対カンボジア，ラオス政策も取り上げているなど，カン
ボジア，ラオスへの言及は存在していたが，カンボジア語やラオス語の資料を駆使した研究はなかっ
た。こうした中で，〈菊池陽子　2013〉は，1987年にラオス語の原書が出版され，2010年には日本
語訳が刊行された，プーミー・ウォンウィチット（Phoumi Vongvichit, 仏印処理当時はフアパン県
の知事，その後ラオス独立運動の指導者になった人物）の回想や，日本人関係者へのインタビュー調
査などによって書かれたもので，日本のインドシナ研究，ラオス研究としては画期的な意義をもつも
のである。カンボジアに関する，同じような研究が生まれることが待望される。
（関連文献リストは 17～23頁参照）
